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 大学生は予想外の適性検査結果にどのように反応するのか 
 ―批判的思考および自己効力感との関連― 
 How do Undergraduates React to Unexpected Results of a Vocational 
Aptitude Test?: 

























































































選択に関する自己効力感研究の嚆矢ともいえる Taylor ＆ Betz（1983）による研究では，キャリア
を選択・決定していくプロセスにおいて必要な行動に対する自己効力感（Career Decision-Making 
Self-Efficacy）という概念が提起され，それがキャリア選択行動と関連していることが，後の研究
によっても確認されている（たとえば Solberg, Good, Fisher, Brown, ＆ Nord, 1995など）。 
























「探究心」「客観性」の各 5項目，「証拠の重視」の 3項目，計 18項目を用いた。評定は「あては
まらない」から「あてはまる」までの 5段階で求めた。 


























び ω 係数（ ω t ）を用いて内部一貫性の検討を行った。その結果ほとんどの尺度においては利用に
十分な値が得られた。しかし，批判的思考態度尺度の「証拠の重視」においては α ＝ .55， ω ＝ .74
と，特に α 係数において低い値となった。この因子については，その作成段階においても α 係数は
低く .57であった（平山・楠見，2004）。そこで 3項目の項目間相関係数を求めると，.17から .45
までの値であり，いずれも有意なものであった（5％基準）。項目数が 3と少なく，すべての項目間
相関が有意であること， ω 係数はある程度の一貫性を示していることなどを総合的に考慮し，今回
は分析に用いるものとした。これらの尺度の内部一貫性と基礎統計量を Table 1に示す。 
 　次に批判的思考，自己効力感と感情的反応の関連について検討する。それぞれの変数間の関連性
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